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MORIO Matsunaga (klrl) bertukar-tukar dokumen MoU dengan Mohd. Fauzl
Rahman (kanan) sambll disaksikan Mohamed Khaled Nordin (tengah) dan Mohd .. , _
All Hassan di UPM 5erdang. Kuala Lumpur. semalam. -
KUALALUMPUR21Feb.- Universiti
Putra Malaysia(UPM) dan Institut
TeknologiKyushu,Jepun (Kyutech)
bakal menubuhkanKampusSuper




Naib CanselorUPM, Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlanberkata,
penubuhankampus tersebutme-
rupakanperluasankerjasamantara














mbil masa empat tahun untuk
memperolehijazahitu.:'
"Denganinisiatifterbaharuini, ia














Yang turut hadir,pekan Fakulti
BioteknologidanSainsBiomolekul,
Prof.Dr.Mohd.All Hassan.
Fakulti. terbabit akan memba-
ngunkan usaha itu khusus dalam






penerajuutama dalam sektor pe-
ngajiantingginegaraASEANmem-





milihan negara untuk kerjasama
ini," katanya.
